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NOTICIARI CIENTÍFIC 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
ASSOCIACIÓ D'INNOV A­
DORS NARCÍS MONTURIOL 
Aquesta Associació pot facilitar a 
totes les Escoles d'Alts Estudis 
Empresarials de Catalunya, me­
mòries de patents d'invenció i de 
models d'utilitat encara inexplo­
tats, per tal que els alumnes, en 
lloc de realitzar estudis de 
fiabilitat i de marquèting sobre 
temes imaginaris, els puguin 
basar en innovacions amb possi­
bilitat d'ésser portats a la pràctica. 
Lloc: 
carrer de la Llacuna, 162 (edifici 
Barcelona Activa), Barcelona. 
Si voleu més informació: 
apartat de correus 3185, 
08080 Barcelona, 
telèfon (93) 300-90-12, 
telefax 300-90-15. 
JORNADES TÈCNIQUES 
SOBRE EL CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA A LA 
DÈCADA DELS NORANTA 
Organització: 
Servei del Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona i la Secre­
taria General del Medio Ambi­
ente del MOPU 
Programa: 
�La gestión por la Secretaría 
General de Medio Ambiente de la 
información general a través de 
las distintas redes de vigilancia de 
la contaminación atmosférica�. 
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�Plan de optimición de redes de 
vigilancia de la contaminación 
atmosférica" . 
�El inventario prototipo Cori ne­
Atmósfera" 
�Planes de actuación en situa­
ciones de alta contaminación 
atmosférica�. 
�Planes de saneamiento at­
mosférico" . 
�Diseño y gestión de redes manu­
ales y automaticas de vigilancia 
de la contaminación atmosférica 
en la provincia de Barcelona". 
�Redes automaticas en las gran­
des ciudades". 
�Las unidades móviles como 
agentes de vigilancia de la 
contaminación atmosférica". 
� Analisis de los datos de contam­
inación atmosférica obtenidos en 
el area metropolitana de Barce­
lona�. 
�EI Centro de Calidad Ambiental, 
una nueva forma de gestión�. 
� Adaptación de las técnicas analí­
ticas de las redes españolas a las 
directivas de la CEE�. 
"Programa de mantenimiento y 
operatividad de la red automatica 
de control atmosférico de Sevilla". 
�La contaminación atmosférica 
en Cartagena, sus causas y 
estrategias de control". 
�Programas de investigación en 
contaminación atmosférica en el 
sur de Europa". 
�Información, sensibilización y 
participación ciudadana". 
Lloc: 
Escola Industrial, edifici del rel-
lotge (carrer del Comte d'Urgell 
187, Barcelona). 
Si voleu més informació: 
Suport Serveis (carrer de París 
150, Barcelona), 
teléfon (93) 322-65-54, 
telefax 410-97-42. 
Del 3 al 5 de desembre. 
Curs 
IDONEIDAD SANIT ARI A DE 
LOS PLÀSTICOS 
Organització: 
Centro Español de Pllisticos 
Lloc: 
Carrer d'Enric Granados 101, 
08008 Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 218-94-12. 
Dia 5 de desembre. 
SIMPOSI INTERNACIONAL 
D'ARQUEOLOGIA IBÈRICA 
(Fortificacions. La problemàtica 
de l'Ibèric Ple) 
Organització: 
Centre d'Estudis del Bages i la 
Societat Catalana d'Arqueologia. 
Lloc: 
Manresa. 
Si voleu més informació: 
Centre d'Estudis del Bages (Via 
de Sant Ignasi 40, 08240 Manresa, 
telèfon (93) 874-11-55) i Societat 
Catalana d'Arqueologia (carrer de 
Bailèn 125,08009 Barcelona, te­
lèfon (93) 258-55-11). 




Institut Català de la Nutrició. 
Lloc: 
carrer de París, 132, lr. C,08036 
Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 322-72-11. 
Del 10 al 14 de desembre. 
Taula rodona 
L'A V ALUACIÓ DEL 
CONCEPTE DE 
CREIXEMENT 
A càrrec de Montserrat Roca. 
Organització: 
Institut de Ciències de l'Educació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Lloc: 
ICE �Sant Pau" (Av. Sant Antoni 
M. Claret 171, Barcelona). 
Si voleu més informació: 
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Dia 14 de desembre a les 18.00 
hores. 
Conferència 
BARCELONA DINTRE DEL 
SISTEMA DE CIUTATS 
CATALANES 
A càrrec de Ricard Pie i Minot, 
director dels Serveis de Planeja­
ment i de Gestió de l'Ajuntament 
de Barcelona. 
Organització: 
Societat Catalana de Geografia 
(filial de \'IEC). 
Lloc: 
Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 318 54 07 




Dies 23 i 30 de novembre i 14 i 21 
de desembre. 
Creació d'equips pedagògics 
Dies 17 i 18 de desembre. 
Organització: Col.legi Oficial 
de Doctors i Llicenciats en 
Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya. 
Lloc: Rambla de Catalunya 8, 
08007 Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 317-04-28, 
telefax 412-49-07. 
CAOS I ORDRE 
ES pAc 10-TEMPORAL 
EN MODELS 
D'ECOSISTEMES 
A càrrec de Ricard Solé i Joaquim 
Valls, del Departament de Física 
Nuclear i Enginyeria Nuclear de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
Organització: 
Societat Catalana de Biologia (filial 
de l'IEC). 
Lloc: 
aula 6 de la Facultat de Biologia 
(av. Diagonal 645, Barcelona). 
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Si voleu més informació: 
M. Rosa Blanch, telèfon (93) 318-
55-16, de 9.00 a 13.00 hores. 
Dia 29 de desembre a les 19.00 
hores. 




Sheffield (Gran Bretanya). 
Si voleu més informació: 
Dr. R. Cryer, Department of 
Geography, University of Shef­
field, S 10 2TN (Gran Bretanya). 
Telèfon 742. 768-555. 
del 4 al 6 de gener de 1991. 
CURS PRACTIC DE 
DIAGNÒSTIC I TRAC­
TAMENT FONIATRIC DE 
LES ALTERACIONS DE 
LAVEU 
Organització: Cristina Arias 
Pedro Clarós 
Lloc: 
Clínica Clarós (carrer dels Vergós 
31,08017 Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 203-12-12. 
De l' 11 al 13 de gener de 1991. 
TECNOLOGiA ORIENT ADA 
A OBJETOS 
Organització: 
HR Technology (divisió de 
l'Institute for Intemational Re­
search). 
Lloc: 
Hotel Zurbano (c/ Zurbano 81, 
28003 Madrid). 
Si voleu més informació: 
telèfon (91) 532-84-02, 
telefax 521-96-76. 
Dies 15 i 16 de gener de 1991. 
Curs de postgrau 
PSICOLOGIA COMUNITÀRIA 
Organització: 
Departament de Psicologia Social 
de la Universitat de Barcelona, en 
col.laboració amb el Departament 
de Benestar Social, 1'lCASS i el 
Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona. el 
Col.legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya i l'Ajuntament de Bar­
celona. 
Programa: 
"Introducció i marc teòric-opera­
tiu". 
"Mètodes d'intervenció i treball 
comunitari". 
"Marc constitucional, organitza­
tiu i professional". 
"Ambits d'aplicació". 
"Discussió de casos" 
Lloc: 
aulari de la Facultat de Psicolo­
gia (carrer d'Adolf Florensa s/n, 
Barcelona). 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 334-61-00. 
De gener a desembre de 1991. 
Cursos 
TÈCNIQUES DE FIL TRA­
CIÓ SOBRE MEMBRANES 
Organització: 
Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCA VI), de la Generalitat de 
Catalunya, associat a la Universi­
tat Politècnica de Catalunya. 
Programa: 
"Filtració esterilitzant i el seu 
control". 
"Tipus de membranes". 
"Filtració tangencial. Microfiltra­
ció". 
"Ultrafiltració tangencial i òsmosi 
inversa". 
"Equips i aplicacions" Termini 
d'inscripció: dia 29 de gener de 
1991. 
Lloc: 
Estació de Viticultura i Enologia 
(carrer d'Amàlia Soler 29, 08720 
Vilafranca del Penedès. 
Si voleu més informació: 
telèfon: (93) 890-02-11 
890-00-78. 
Del 5 al 7 de febrer de 1991. 




"Mecanismes de processament 
psicolingüístic en la lectoescri p­
tura". 
"La lectura: la descodificació. 
L'escriptura: la codificació". 
"Els problemes de la llengua es­
crita". 
"Abordatge de les dificultats del 
llenguatge escrit a travès del llen­
guatge oral". 
Lloc: Passeig de la Bonanova 70-
76, lr 2a, 08017 Barcelona. 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 205-66-11. 




Technology Transfer Catalunya, 
S.A. 
Lloc: 
Hotel Majestic (passeig de Gràcia 
70, Barcelona). 
Si voleu més informació: 
carrer de Padilla 370, àtic 2, 
08025 Barcelona, 
telèfon (93) 256-15-09. 
Del 20 al 22 de febrer. 
Curs 
TÈCNIQUES 
D'EXPLORACIÓ DE LA 
FUNCiÓ PULMONAR PER A 
INFERMERIA I TÈCNICS 
Organització: 
Departament de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, amb el 
suport de la Societat Espanyola de 
Patologia de l'Aparell Respira­
tori i la col.lahoració d'Ergom­
etrix i Medghaphics. 
Programa: 
"Bases anatòmiques". 
"Mesurament de senyals bi­
ològics". 
"Patologia respiratòria". 
"Tècniques de broncoprovocació". 
"Intercanvi pulmonar de gasos". 
"Proves d'esforç". 
"Hemodinàmica pulmonar". 
"Control de la ventilació". 
"Estan dardi tzació". 
"Control d'higiene i seguretat". 
"Valors de referència". 
"Anàlisi i maneig de dades". 
Preinscripció: 
Del 15 d'octubre al 30 de novem­
bre. 
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Lloc: 
Hospital Clínic de Barcelona. 
Si voleu més informació: 
Felip Burgos, Servei de Pneu­
mologia de l'Hospital Clínic (car­
rer de Villarroel 170, 08036 Bar­
celona). 
Telèfon (93) 323-14-14 ext. 2354, 
telefax 254-66-91. 
De l' 1 de març al 30 d'abril de 
1991. 
Seminari 
FlLATURA DE LLANA 
CARDADA 
Organització: 
Institut d'Investigació Tèxtil i 
cooperació industrial de la Uni­
versitat Politècnica de Catalunya, 
amb el patrocini de la Comunitat 
Econòmica Europea. 
Lloc: 
carrer de Colom 15, 
08222 Terrassa 
Si voleu més informació: 
telèfon (93) 739-82-51, 
telefax 739-82-72. 
Dies 14 i 15 de març de 1991. 
FlFTH EUROPEAN 
CONGRESS OF THE 
PSYCHOLOGY OF WORK 
AND ORGANIZATION 
Organització: Société Française 
de Psychologie; SeclÏons de 
Psychologie du Travail et de 
Psychologie Sociale. C. Lem­
oine, Université de Rouen. 
Lloc: 
Rouen (França). 
Si voleu més informació: 
Rue Lavoisier 76130 Mont Saint­
Aignan (France). 
Del 24 al 27 de març de 1991. 
11 LA TINI DIES 
(CONGRÉS DE LES 
ASSOCIACIONS DE TERÀPIA 
I MODIFICACIONS DEL 
COMPORTAMENT DELS PAIsos 
DE LLENGÜES LLATINES) 
Organització: 
Societat Catalana de Recerca 
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Si voleu més informació: 
Av. General Mitre 179-181, 
08023 Barcelona; 
telèfon (93) 417-31-13, 
telefax 418-42-03. 
Del 2 al 4 de maig. 
BEQUES 
Beques del Govern del Canadà 
Beques d'investigació de 
postgrau: 
De 6 a 12 mesos, no renovables. 
Beques d'investigació postdoc­
toral: 
De 4 a 6 mesos. 
Sol.licituds: 
En imprès normalitzat que s'ha 
de recollir al Servei d'Intercan­
vis i Beques del Ministeri d'Afers 
Exteriors (el José Abascal 41, 
28003 Madrid). 
S 'han de fer arribar al Registre 
General del Ministeri d'Afers 
Exteriors (el El Salvador 1, 28012 
Madrid). 
Termini: 
dia 14 de desembre de 1990. 
Si voleu més informació: 
telèfon (91) 441-90-44 ext. 104. 
Convocatòria núm. 37. 
Convocatoria de dos becas en 
intercambio con el gobierno de 
Noruega para realizar estudios 
en la universidad de Oslo 
(escuela de verano inter­
nacional). Estiu de 1991. 
Sol.licitants: 
Estudiants dels últims anys de 
carrera o graduats superiors, amb 
domini de l'anglès o d'un idioma 
escandinau. 
Termini: dia 15 de desembre de 
1990. 
Convocatòria núm. 22. 
Convocatoria de tres becas en 
intercambio con el gobierno de 
Noruega para realizar estudios 
en dicho país durante el curso 
académico 1991-92. 
Sol.licitanls: 
Graduats superiors i excepcion­
alment estudiants dels últims anys, 
amb domini de l'anglès o d'un 
idioma escandinau. 
Durada: 
nou mesos, a partir de l'I de se­
tembre de 1991. 
Termini: 
dia 15 de desembre de 1990. 
Convocatòria núm. 21. 
Convocatoria de 8 mensuali­
dades de beca en intercambio 
con el gobierno de Noruega 
para realizar investigaciones en 
dicho país durante el curso 
académico 1991-92. 
Sol.licitants: 
Postgraduats, d'entre 20 i 35 anys, 
amb domini de l'anglès o d'un 
idioma escandinau. 
Durada: 
màxim de vuit mesos i un mínim 
de dos, a partir de l'I de setem bre 
de 1991. 
Termini: 
dia 15 de desembre de 1990. 
Convocatòria núm. 20. 
Convocatoria de diez becas en 
intercambio con el servicio ale­




Ajudants de càtedra o estudiants 
dels últims anys de carrera 
(excepte filologia germànica), 
amb bon nivell d'alemany. Entre 
els 19 i els 32 anys. 
Durada: 
de 3 a 4 setmanes, entre juliol i 
octubre de 1991. 
Termini: 
dia 4 de gener. 
Convocatòria núm. 11. 
Convocatoria de 36 mensuali­
dades de beca en intercambio 
con el gobierno de Austria. 
Curs 1991-92. 
Per a projectes d'investigació en 
universitats, escoles superiors de 
belles arts, biblioteques i altres 
institucions científiques i cultu­
rals d'Àustria. 
Sol.licitanls: 
Postgraduats o estudiants dels 
últims anys de carrera, amb 
coneixements de l'alemany o, per 
als projectes d'investigació de l'i­
dioma en què es realitzarà. Entre 
els 20 i 35 anys. 
Durada: 
entre 2 i 9 mesos, des d'octubre de 
1991 a juny de 1992. 
Termini: 
dia 4 de gener de 1991. 
Convocatòria núm. 28. 
Convocatoria de seis becas en 
intercambio con el gobierno de 
Austria. 
Estiu de 1991. 
Per a seminaris o cursos d'estiu en 
centres superiors austríacs. 
Sol.licitanls: 
Postgraduats o estudiants dels 
últims anys de carrera, amb 
coneixements de l'alemany. 
Durada: 
un mes, entre juny i setembre de 
1991. 
Termini: 
dia 4 de gener de 1991. 
Convocatòria núm. 29. 
Institució que les convoca: 
Direcció General de Relacions 
Culturals i Científiques del 
Ministeri d'Afers Exteriors. 
Sol.licituds: 
S'han de fer arribar al Registro 
General del Ministerio de Asun­
tos Exteriores (cI El Salvador l, 
28012 Madrid). 
Els impresos poden sol.licitar-se 
a la Dirección General de Asun­
tos Exteriores (el José Abascal 
41, planta baja, 28003 Madrid); 
o per telèfon al (91) 441-90-44 
ext. 104. 
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